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STATE LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD PROFESSOR IME SPAVENTI
On July 2, 2002, President of the Croatian ParliamentZlatko Tomèiæ presented ime Spaventi with the StateLifetime Achievement Award in the area of biomedicalsciences.ime Spaventi, Professor Emeritus and retired Head ofthe Department of Oncology and Nuclear Medicine atSestre milosrdnice University Hospital and full memberof the Croatian Academy of Sciences and Arts, gave a sig-nificant contribution in professional and scientific work aswell as in teaching in the areas of oncology and nuclearmedicine. He was founder of the Department of Oncolo-gy and Nuclear Medicine at Sestre milosrdnice Universi-ty Hospital and served as head of the Department for manyyears. He was also founder of the Department of Oncolo-gy at the School of Dental Medicine, University of Zagreb.This was the first independent department of oncology atthe University of Zagreb. Professor Spaventi was the firstto introduce the interdisciplinary approach in a depart-ment of oncology where, in addition to the utilization ofnuclear medicine in oncology, oncologic immunology, tu-mor genetics, specification of tumor markers and tumorreceptors were developed. Professor Spaventi has raised
generations of specialists and established intensive coop-eration with highly esteemed institutions in the worldwhere most of the specialists were trained. In this way,Professor Spaventi founded the institution that hasreached the level of other world renowned centers in manyareas of professional and scientific work and teaching.He was one of the founders of the Central Institute forTumors and Allied Diseases in Zagreb, where he served asconsultant for many years. He was also a long-time Re-search Associate with the Ruðer Bokoviæ Institute.He was quoted 262 times in 276 publications of inter-national scientific literature. He published results of sig-nificant research in nuclear medicine and oncology, andespecially in radiotherapy. He is the author of a number ofreference books and coauthor of a number of scientificbooks, encyclopedic editions, and textbooks. Togetherwith Professor Padovan he was the first in our country toapply the radiotherapeutic method of radiohypophysecto-my. He was also the first in the world to implement thenew diagnostic method of scintigraphic selective lymphdrainage of testicles. He was the leader of the interdisci-plinary group of scientists at the Ruðer Bokoviæ Institute,
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Central Institute for Tumors and Allied Diseases, andDepartment of Oncology and Nuclear Medicine, who suc-ceeded in producing radioactive galium (67Ga) and carry-ing out one of the first clinical researches. For this contri-bution he was awarded the Nikola Tesla Republic Awardfor Scientific Work. He also received a number of highesthonors and awards for science. Furthermore, ime Spaventiled the work on the production and application of researchof lung ventilation with 81mKr. This was the first produc-tion and clinical application of radioactive krypton in Eu-rope and fourth in the world. He was the leading researchscientist on many research projects including two interna-tional projects with the USA, which had original results inthe diagnosis and therapy of thyroid gland disease withradionuclides.He is member of a number of highly esteemed local andinternational scientific and professional associations.Professor Spaventi is President of the Committee forOncogenes and Factors of Growth of the Croatian Acade-my of Sciences and Arts, and principal investigator in tworesearch projects of the Academy and Ministry of Scienceand Technology in the field of oncology. He actively par-ticipates in all forms of research and professional work.
At the award ceremony, ime Spaventi expressedhis own appreciation and gratitude of all awardedrecipients with the following words:Allow me to express my gratitude and to thank you all for yourselection on behalf of all the recipients of this high honor. The StateAward for Science has a special meaning and importance among thenumerous awards in the Republic of Croatia because it is awardedfor areas of work whose criteria of value have an explicitly globalcharacter.I believe that I speak for all of us when I express the hope thatthis selection takes place in a year which should mark the beginningof a different understanding of the importance of high education andscience in Croatia as well as of the role of these connected segments ofsociety in a strategy for Croatias future.In spite of its small population and its turbulent past, Croatianscience and Croatian scientists have left a proportionally significantmark in the recent and remote history of mankind. We owe this tothe fact that for a long time there was a relatively large number ofpeople in this region open to new ideas and concepts. As a result of
the fact that throughout history, regardless of whether they were for-eign or Croatian, the government, Church, well-to-do individualsand companies recognized the importance of knowledge for the over-all progress of society, and talented individuals or groups frequent-ly found an open door, thus creating the so-called critical mass thatconstantly enabled Croatia to stay in touch with the developed world.Today, when we think about the way to position Croatia in or-der to integrate it on equal terms into the developed world, we en-counter a dilemma which should not exist at all. We can be recog-nized as a country that offers to the world or sell its natural resources(regardless of whether it means forests, the coast or human poten-tial that are at stake), or we can be recognized as a partner that ex-changes knowledge, ideas and technologies with the world. SinceCroatia is abundant with all forms of natural wealth, this optionseems attractive in the short term. However, the problem is that thesenatural resources have limited duration and at the moment whenwe become incapable of offering values that we have today, when ourcoast is no longer crystal clean or when most of the talented individ-uals have left the country, the world will turn to others and we willbe forgotten.In todays world, and especially in the world of the future, theknowledge and innovation will be the key factors for the separationof those who are successful from those who are not. We do not haveto search for long to find clear examples such as Ireland, Taiwan,South Korea or Finland, which recognized this fact in time, and inonly a decade or two raised themselves from being underdevelopedto being unavoidable technological forces. Croatia was in a betterposition 10-15 years ago than these states had been at the time whenthey reached strategic decisions about their future. Unfortunately,for a number of reasons, a downward trend has led us into the dan-gerous zone of total uncompetitiveness. It is certain that there aresources of excellence in Croatia which are capable of being equal withthe developed world. Finally, the achievements of todays recipientsprovide evidence to this statement. The only question is if we aretalking about the last of the Mohicans from some past times or anindication of a better future.I believe that I speak on behalf of all of us present here that in-vesting in the knowledge and science has no alternative, and I wantto believe that the creators of the strategy for the development ofCroatia are aware that investing in these areas of human activity isthe only guarantee that Croatia will hold the key to its destiny in itsown hands. Any other option would turn us into a modern colonycompletely dependent on others, who are sometimes worse than weare. Zvonko Kusiæ
